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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos un adelanto del libro de Tim Tzouliadis, que 
analiza la triste y dura historia de los estadounidenses que emigraron a la Unión Soviética, luego de la 
crisis del 29, en busca de un mejor futuro y que en la mayoría de los casos terminaron en el Gulag. Vea 
el mismo, extraído de "The Economist": aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
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